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Model pembelajaran problem posing merupakan salah satu model yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran
matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Banda Aceh setelah diterapkan
pembelajaran dengan menggunakan model problem posing. Populasi dari penelitian ini adalah kelas VIII yang terdiri atas delapan
kelas dan sampel dari penelitian ini dipilih secara acak sehingga diperoleh kelas VIII-8 dengan 28 siswa sebagai sampelnya. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Pre Experimental
Design dengan jenis pendekatan One Shot Case Study. Pengumpulan data dilakukan dengan tes akhir (post test). Untuk mengetahui
hasil belajar siswa melalui model problem posing pada materi system persamaan linear dua variable (SPLDV) digunakan uji-t
dengan taraf signifikan Î± =0,05.  Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah tolak H0jika t > t(1-âˆ•) dimana diperoleh 5,33
